



Kota Samarahan: Naib Can- 
selor Universiti Malaysia Sa- 
rawak (UNIMAS) kelima yang 
baru dilantik, Prof Morshidi Si- 
rat, akan meneruskan legasi 
kecemerlangan universiti itu 
seperti dilaksanakan pendahu- 
lunya, Prof Datuk Khairuddin 
Ab Hamid. 
Morshidi berkata, kerjasa- 
ma warga UNIMAS akan di- 
mantapkan supaya lebih ba- 
nyak kejayaan dicapai. 
"Pelan strategik UNIMAS 
akan dilihat semula bagi me- 
mastikan kecemerlangannya 
berterusan, selain menambah 
idea ke arah itu. 
"Pengetahuan clan inovasi 
penting untuk kita mencabar 
diri kita supaya dapat menjadi 
lebih baik, " katanya pada si- 
dang media selepas Majlis Se- 
rah Tugas Naib Canselor UNI-i
MAS, semalam. 
Majlis serah tugas berkena- 
an diadakan di Bilik Galeri, 
Rumah Universiti UNIMAS se- 
malam, dengan disaksikan Pe- 
ngerusi Lembaga Pengarah 
UNIMAS, Datuk Dr Hatta So- 
lhi. 
Morshidi memperoleh ija- 
zah pertama dalam bidang Pe- 
rancangan Bandar di Glasgow, 
Scotland pada 1980 sebelum 
menyambung pengajian ke pe- 
ringkat Sarjana dalam bidang 
Perancangan Pembangunan 
Wilayah di University College 
of Swansea, University of Wa- 
les (1982). 
Beliau dikurniakan ijazah 
doktor falsafah dari University 
of Southhampton, England 
pada 1989. 
Anak kelahiran Sarikei ber- 
usia 58 tahun itu, berpenga-
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laman luas dalam kepemim- 
pinan akademik berikutan 
pernah berkhidmat sebagai 
Dekan Pusat Pengajian Ilmu 
Kemanusiaan Universiti Sains 
Malaysia (USM) antara 1998 
hingga 2001. 
Beliau dilantik sebagai pro- 
fesor dalam bidang Geografi 
pada 2000 clan pernah meme- 
gang jawatan Pengarah Insti- 
tut Penyelidikan Pendidikan 
Tinggi Negara (IPPTN) antara 
2005 hingga 2011.
Morshidi pernah menjadi 
Dekan Penyelidikan Pelantar 
Penyelidikan Transformasi So- 
sial USM pada 2008 hingga 
2009, selain dilantik sebagai 
profesor pelawat di Institut 
Penyelidikan Pengajian Tinggi 
(RIHE) di Universiti Hiroshi- 
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j
ina, . repuii paua auuo. Sementara itu, Khairuddin
berkata, beliau akan menerus- 
kan projek berkaitan Koridor 
Tenaga Diperbaharui Sarawak 
(SCORE) selepas bersara. 
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